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に，(1) 関節可動域と筋力との関係 (実験1)，関節可動域と筋力が運動能力に及ぼす影響 (実
験 2)，および (3) 関節可動域，筋力，運動能力および転倒との関連性 (実験 3) を検討する
ことであった． 
 論文は，緒言 (1章)，実験 1 (2 章)，実験 2 (3 章)，実験 3 (4 章)，総合考察 (5章)，結























備考  要旨は，1,500字以内とする． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
